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Groningen, 16 december 1981 
1. Ondanks het feit dat het principe van de multicausaliteit 
algemeen bekend mag warden verondersteld, wordt in 
medisch-wetenschappelijk onderzoek te vaak naar een 
oorzaak van mortaliteit en morbiditeit gezocht, hetgeen 
kan leiden tot een onjuiste reductie van werkelijke 
oorzaak-gevolg relaties. 
2. Aangezien de motoriek van kinderen jonger dan drie jaar 
nog weinig gedifferentieerd is, mogen aan de resultaten 
van onderzoek naar lichte neurologische dysfuncties bij 
zulke kinderen geen conclusies voor later warden ver­
bonden. 
3. In een onderzoek naar relaties tussen de pre- en peri­
natale omstandigheden en de morbiditeit op latere 
leeftijd, mag een interval-anamnese in geen geval ont­
breken. 
4. Lichte neurologische dysfuncties komen bij jongens aan­
zienlijk meer voor dan bij meisjes; op grand hiervan is 
de aanduiding van de vrouwelijke sexe als "het zwakke 
geslacht" een onterechte kwalificatie te noemen. 
Dit proefschrift. 
5. In de opleiding tot arts zouden meer de vragen van de 
studenten en minder de antwoorden van de docenten als 
uitgangspunt voor het studieprogramma genomen moeten 
warden. 
6. Ter verbetering van de kwaliteit van medisch-wetenschap­
pelijk onderzoek, zou een kursus methodologie als 
verplicht onderdeel in de studie geneeskunde opgenomen 
moeten zijn. 
7. "Niet de medische wetenschap staat borg voor onze 
gezondheid maar de "hygiene" (hygieia) in de oorspronke­
lijke betekenis van het woord: het geheel van leefregels 
en -omstandigheden". 
Andre Gorz, Ecologie en vrijheid, 19?8. 
8. Het onthouden van overheidsgelden aan de Academie voor 
Natuurgeneeskunde te Amsterdam draagt ertoe bij dat de 
kloof tussen de traditionele en de alternatieve gezond­
heidszorg gehandhaafd blijft. 
9. Het propageren van allerlei trim-akties ter bevordering 
van de lichamelijke gezondheid stimuleert in hoge mate 
de verkoop van sportkleding en -schoeisel, maar heeft 
veelal een averechtse uitwerking op de noodzakelijke 
inpassing van het bewegen in het dagelijks leefpatroon. 
10. De schaarse mogelijkheden tot deeltijd-arbeid in de 
opleidings- en werksituatie van artsen bevestigen de 
overheersende positie van mannen daarin en versterken 
de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw in 
onze samenleving. 
11. Men dient zich te realiseren dat de afname van de peri­
natale sterfte dankzij de verbeterde obstetrische en 
paediatrische faciliteiten kan leiden tot een toename 
van de morbiditeit onder kinderen. 
12. Zolang er niet meer informatie beschikbaar is over ver­
anderingen in de doorbloeding van de foetale schedelhuid 
tijdens de partus, blijft de waarde van pH- en bloedgas­
bepalingen in dit voorliggend deel onzeker. 
13. Het consequent vermelden van de gezongen teksten op de 
binnenhoes zou de waarde van een grammofoonplaat in 
belangrijke mate kunnen verhogen. 
14. Het schrijven van een proefschrift vertoont in zoverre 
overeenkomst met het afleggen door een kind van een 
neurologische test, dat bij beide de manier waarop het 
resultaat tot stand is gekomen minstens even belangrijk 
is als het resultaat zelf. 
